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Lesson Plans of Art and Learning Outcomes in Practical Training at a Kindergarten：





























以上の三つの柱に整理された。（文部科学省 2017、厚生労働省 2017） 
 


































































































































































































学ぶ機会があることや、主活動のある幼稚園実習Ⅱ（2 年次 6 月）前に授業内で教材研究を
する際に、「あじさい」をテーマに考え試作する学生が多く、保育雑誌や書籍、インターネ
ットなどで活動案を求める機会があり、他の学生の製作例を見る機会があることや、「運動






























































  好き やや好き やや嫌い 嫌い 
得意 11.4       
やや得意  18.8 18 0.8   
やや苦手 4.9 25.4 13.1   














やや好き 好き やや嫌い 嫌い
図 4 造形活動の得意、苦手意識 
図 5 造形活動の好き、嫌い意識 
表 2 学生の造形活動への意識 (%) 
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１）文部科学省（2017）「幼稚園教育要領」（平成 29年 3月 31日公示／文部科学省告示第六十二号） 
２）厚生労働省（2017）「保育所保育指針」（平成 29年 3月 31日公示／厚生労働省告示第百十七号） 
３）小笠原文（2012）「保育士・幼稚園教諭養成課程における授業「造形表現」の展開」広島文化学園大学学芸
部紀要（2）89-98 


















①季節や行事とのつながり ②活動時間 ③費用 ④自分が以前授業や実習でやったことがある ⑤事前準
備の時間や労力 ⑥幼児の発達 ⑦幼児の興味関心 ⑧幼児の造形経験 ⑨園の方針 ⑩幼稚園教育要領や
保育所保育指針 ⑪その他（   ）  
２．（１）造形活動を設定するとき、保育雑誌・書籍や授業で習ったことを参考にしたことがありますか？   
①ある ②ない    
（２）「ある」と答えた人にお尋ねします。保育雑誌・書籍、授業で習ったことをそのまま行いますか？     
①はい ②いいえ ③部分的な変更をした ④その他（   ）    
（３）「部分的な変更をした」人にお尋ねします。変更した内容について書いてください。  
３．実際に造形活動をするとき、心がけていることはどのようなことですか？    
①完成させること ②見本のようにつくること ③時間配分 ④発達に応じた指導や援助 ⑤幼児が表現し
たい思いを表せるようにすること ⑥その他（   ）  
４．出来上がった絵や作品を見せにきた幼児にどのような言葉がけをすることが多いですか？    
①上手 ②がんばったね ③かっこいい ④かわいい ⑤その他（  ）  
５．造形活動が終わったあと、作ったものはどうしますか？    
  ①かばんやロッカーにしまう ②展示する ③他の活動へつなげる ④その他（  ）  




い。 材料も一緒に挙げてください。  
 
Ⅱ . あなた自身についてお尋ねします。  
１． 事前に教材研究（材料や大きさを変えて試してみるなど）を行っていますか？    
①必ず行っている ②ときどき行っている ③以前、やったことがあるので今はしない ④あまり行って
いない ⑤行っていない ⑥その他（  ）  
２．（１）主活動で造形活動をするとき（または造形活動をすると想定したとき）、準備から活動の終了までを
考えて、困ることはありますか？      
   ①ある ②ない     
（２）①「ある」人にお尋ねします。困ることはどのようなことですか？   
（                                       ）  
３．造形活動は、①得意 ②やや得意 ③やや苦手 ④苦手  
４．造形活動は、①好き ②やや好き ③やや嫌い ④嫌い  
 
